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THE BIG FAIR
, HAS OPENED.
Territorial Fair Being At-
tended by Immense
Crowds.
Albuquerque, M.'M., Oct. he
Twenty-sevent- h annual Ter-
ritorial Fair opened in this city
today under very favorable aus-
pices and with fine weather.
The 'greatest crowds that, have
ever assembled in Albuquerque,
or in any other New Mexican
town, ore thronging the street?,
' most every town in the Territory
being represented.
The grand lodges of New Mex-
ico are , in session here, and the
second annual meeting of the
New-Mexic- o Gheep and Wool
"Growers' Association will le held
during the fair.
The attractions are many and
Varied, including rnces, baseball,
bronco busting and exhibits of
livestock, farm and garden prod-
ucts.
The fair will prove the great-
est in the Territory's history.
Lots of hunting parties out
this week.
. .
A number of ot:r citizens have
severe cold.
Mr. A. D. Carlwell haá return-
ed to the city.
Capt. Cnrr has returned from
the Jamestown Exposition.
Silver City narrowly missed a
jail delivery a few days ago.
For SALE-$ir)- .0O Uecd Or-
gan, in prime condition; must be
sold. Make mc an offer;
Cooke Chapman.
Repular $ erviccs at the Meth
odist church Sunday, The row
pews will be in.
.
Mr. and Mrs. Turn Flockton
IkliU .11 n LI U l.iLlll 1111 t.
W. Coons this week.
Mr. Most ley F. Sherfesee, rep-
resenting the Continental Li To
Ins. Co., Í3 In the city.
Accident and Health with cadi
Life policy of theContineital. M.
F. Sherfesee, Mgr..Vildon hotel.
A Mr. Morris, living near the
schoolhoufie, is at the point of
death with consumption.
Mr. and Mrs. Arthur Haithel
will occupy the late Judge Soa-ma- n
Field's residence.
Huy a policy in the Continental
Life ana get accident and health
policy frce.
Tierce Hughes and Eddie Ward
have gone to Albuquerque to
play ball during fair week.
O. L. Shipp has just received
a nice line of men's neckties.
They are.
EdMatthew3 has resigned his
railroad job and accepted a posi-
tion In Bolich'a emporium.
Mrs. Watlington, of Rineon,
cam: tip Friday to attend the
circus and visit with Mrs. E. J.
Eittreim.
" Mr. and Mrs. R. C. Ely enter-
tained delightfully last Friday
evening in honor of Mr. and
Mrs. Theo.Carter, of Silver City.
For Sale -- Fixtures of ythe
Byron drug store, including soda
fountain and prescription parti-
tion.
M. M. KlLLINGEIt & CO.
Mr. J. A. Roberson is in the
city from Hanover, where he
holds a responsible position with
the Hanover Mercantile Co., for
a short visit with friends.
Hugh II. Williams is talcirgs
thirty days' layoff and left Tues-
day for Albuquerque, where he
will attend the Grand Lodge.
Conductor John Finney has Mr.
Williams' run during his
Village Board Proceedings.
Tho Hminl of Trusters of peming
met in rt'Rulurai'XMionon Momlny, Oct.
7, l'.Xi7, wit Ii nil members prt-Mm- t ex-
cept ij'o. Hlu'pard.
The following n'wounU wer pre- -
nit'i, anowed ann aniorml pal.:
JVM & Pullur.J, inauranco on
('My II nil $ 32.20
m niinix iiraphtc. imlli:liu;r
Onlinnni'ii No. 3() $3.50
Ico & M etric Co., Sep- -
tcmt.fr titrci't lightH ..' 20.ro
I.. L. Tucki'U. hmiling 21 loiuU
of tone unil ciridom lo.r.o
!!i sch & f.i'iipolil, himl'i'r, klmr
ami nin'riiul on culvert at
font of Silver avenue . íói.no
Manuel I'emi, interpreter J. T.
Court
.r 2.00
(ico.-W- ("henter, Hpecial ofllcer
circiw day . 2. no
N. L. Wright, ftilarv and ieen,
Sept. i n to Oot. 1h 'John A. IJulier.iiitcrprclí'f J. of !
I'. Court 2.00:
f)in JnlinnoM. sherilF's fees an,I
foeilinif villuRO lVÍMoners vylM
Cooke Cii'ipniun, Justice'' fiiw,
Villai'P easi'ii f" :.:!J. M. Hughe, salary
A. A. Tciuke, salary . . ío.no
T..tn! nccount. nliowe-1- . $7..:í.70 I he-- 1
Th.' Hpecial committee to wliom wan tel. the
referred tho inait.;r of 'fnvnrn)tu. r,.,..,!..,.!
veravenuo near tho depot, and (iM
avenue, where it intersects Maple
mrcet, reported Progress and asked fur
oiid were uivon fin ilier tiinu in whiüli
to complete their labors.
A Petition siineil liv M. M. Killlncrr
and fifty-tw- o other titincns of l,.ni-,- '
reoiientinit tho passage of an "An- -
ti pie' cniinance, s received hnd
upon motion the Clerk uus instructed
to draft such nn ordinance ami M.ilmvt
same to the Hoard ul its next regular
meeting.
The reports of the Trensurer snd
Clerk, showing licenses J, 1100.-- 1
7:.. S51.í)t). knd iH.vei;.
,7.::; Disi.ai í"7.c.', portion of the ciiv.
Hie tnonln oi iv'ptetnt.er. ao;I sliowini
a balance of I.VU.M In the (t ncral
I unit on llic 1st or Ueluinr, i'Mh,
read, accepted and ordered tiled.
Tho Huanl then paused Urdinance
No. .'11. making it unlawful for minors! '
under the age of fifteen years to an-- j
pear upon the streets and other public
f.!ace of iteming after o'clock in
the evening from the 1st day of Ni- - j
v. inner to the 1st day of May and ni- -
ter 10 o clock in the evening from the
it, unj ui isiuj iu mi: A.tL unj vi i
vernher, in eS;h year, unless nccntn
paniud by their parents or guaniiur.s,
sr.J providing p"nUis for Us vioU- -
i
non.
.. --. . .
Ity (irdinanre No. 32 the ISonnl raised
the alry of tl.. villnir marshal from,
twenly-fiv- to fifty dollarA a nvmlh.
and elected C. I. Ilenrn to succeed N.
It. Wri-i'i- t as marshal.
A ro:u;!:iitm a ithorizinj t'io Chair-- !i.,.rn... i!.....h - c, i . l
r,.',,t f jn',, Mt'ro,.ti f,.;lt f i,,',
JJ.
vey, (v.uy II i.eicul, to tn? nonui-- :
ting pr.ipcvly owrerr., m con.-al- ai'in
tint said owners build and maintain an
eight font cement sidewalk in front
the property to conveyed, was Intro-- !
dii-ed- . and upon moM.n. male special
ord-r- of buriines. at tho next roldar
m(,,.tm,
-
House cleaning is tho order of
the day.
Work wiübcsin in a few days
"...'r r ii 3 ,iitf n.iiiiiinr cni'inO.I U. U. V'JA O HUI kVlllltlb
return.
wanted
Continental. Seo bherfeáee.
fiL.a TViIl.iif ill.rtAil f. lnl
home in Lordsburg Monthly af--
ter a pleasant visit with friends
hcn.
O. L. Shipp ha a nice line of
trunks and the prices are right,
too.
Judge Chapman has con-
fined to his home several days
this week on account of. a severe
cold.
Clark, Fh. D., of the
U. S. Dept. Commerce & Labor,
was a distinguished visitor in the
city this week.
Just received at 0. L.
Cash Dry Goods a nice line
of men's fancy shirts.
Frankie Burnham return-
ed Thursday to El Paso, where
she has a good position as public
stenographer.
Miss Mary Whitehill, of Silver
City, came down to attend tho
circus and is with Mrs.
Hugh Williams.
Fresh and
at
Meyer's.
Dr. Walker Í3 Btill crippled tip
on account of the rattlesnake
bite he several weeks
ntfo one of his feet.
Foyd Chapman was in from
thy telephono for a rhort
isit to his and friends
;.hi3 we;k. Boyd pays the
is progressing
WOULD BÜILD
FINE HOTEL
,
,
Foreh'n Capitalist Wants td
Build Doming rlcdzrn, - j;
Apiernan was in the c!ty:S ÚtiVtmmVC.
this who U ready to build :S
ja fine 200 room hotel in Homing H
provided the town would tab-- . !
some stock in the enterprise. , (
The gentleman left tho prop- - j
ivntinn U'ilK rxna rf Innrlíiiiv Y
citizens and wont on to the Vn v.
cine coast on business. I!o ha3
an interest in the new $3"jO,000
hotel in Kl Paso, and if he re-- ji
reives any encouragement nerf
w ill IHlt un II liüiulmimA hrtr r
building in Doming. j
r
i
Lots of wedding".
The holidays are almost r.mü- -
--J
n
mg at US again.
1
Mr. C. A, Atnont has returned I
"
to thC Cil fro' extended
trij) through tll3 northwest,
-- 1
Considerable buildinfr is on the
.. tiL G 01( EUIUn a. L!' 111 llltJ 11- - r
'I
Land Ü going around Ilondale A
laming having no regular
gentlemin'j proposition
impiovingSil:,.n,rilMrtho
KneneiiUeeled.
lnring;dcnce
Victors.
Shipp's
visiting
vegetables
received
parents
nicely,
'ilikc hot cakes, and it will gct.'' TWTVOTM-f- t
"worm-- " than that as fall g-- ls '.j "
to going some. ?zzrzxzrm?
r.L 1 I I'l.j illLii;.
of
o
mu
The Continental Lift" Insurance
Co., of ait Lake Citv, guaran- -
ttvá tVCrvthing. As!; íl. 1'. t
ul,,., ,, n 1 ,i ..I I
Mr. A. l'eterson dau'-jh-
-'
ler VrA W V.. I oi f . l. i' ' , ..Ill
'C.. f- - l.'l I)uauuuai nuia , .i.mi, uuic,
tlloy visited with friends anJ
, ..
reiau.os.
F.illu W.-ir- h.t-- i rr-- Id!
thu city from a .sow-r- I mom! '
His m.ui.v '
. , ,
..
, .
ifuus aic i.uuu ucustu av J.u
rttut'Il.
fa Skull's Kcpair She") VdU
vs :,11
-
"'! J. a ..i..'' K.,.,.,.
where you can have your reivir- -
in g done; also new lu-i.e- .
Mrs. ThJi. Maislia'.l and lit:!
inn viVi iv turn li'ivi n 1. 0- -
'
t t j l;ü v ,l l.l'O.
... . . .i
. ., f, n. , Ii , I
L.UUIk UUk. 1IKK V. Ul I.A. ti.ll
. . ,,
IIIUUIU (U J.lvlWIO 1.11 UJ.U- -
iioekers, muro or Iüsü, in dear oi
DiMTiilur 111 f. OV lili' V.iot V I:!:.,!
gct t(J llowillJ?i
Rooms rou Rkn- t- Call at Mr:
D. Z. Moore's for rooms tor It l
housekeeping or singlo furni.di -
ou rooms. Icrtiu reasoaa!.,o.
Phone 115.
Mrs. Dr. White and two cl.il -
.dren, of Si ver Li v. came i u n
Thursday night and were enter -
tained at the of Cant. a:.J
Mrs. Knowles.
Mr. Grundy Elevens, of Neb-
raska, and Mr. Abncr Willis, of
Kentucky, arrived in Doming
this week and forthwith tin-brac- ed
land near Ilondale. Wise
gentlemen.
IIVII IIIVIIMJ V4i V 51.14 I '
their
Good agents for the, T .,., .,i .....
M.F.
lrif
been
Store
Miss
fruit?
on
camp
work
week
utnd
prr.cd
'
.
home
prepared to fill any order, larg
or small.
ladies of tho Presbyterian
Church will give their chicken
pie supper evening (Friday)
in Clark's restaurant.
.a l 1 n I n I..-- . llfwin ,uej4 ni w no dkiivu
o'clock and you can get all at
r3 cents.
L. North, represent-
ing the Mine & Smelter
Co., El Paao, here week!
in with Jimmio J)unn,
the man can sell u elec-- ;
trical supplies you want
them or not,
! V
A
a1 fib ; '
'
v ' w
iurmíure,
P
OXÜ
l'i
i. ,v ...
!
CÍO,
Wcji
11 f .Tí A
'j
Another Artesian Well.
nunor? aro H ? ;:' Ihr.t '
another allo:r. t U :.t r.il' . i:i :
water i:i th vrt'il.y is i-- i
mclK'd. If l!.-- ' try i.; nrr,:
, . ,. I
.
-
.
,
'UHMil',1 WMi.v.lil.l t'-::- r
town nearer t.U Colter t..."
v: k V.
Ki::;;!::1.;! rear-
ed a re-ires- . loik.i.'.i ia LI I'a.-o-
Tin. i! r . .! i .i ,'. 1
f
L it íi-- wr c::ve
back.
The uu:.l fcrviees v. ill bo held
at the l're:;'ryteri.i!i rliureli iivxt
S.mday at 11 a. ni. ;;m 'í;)j p.
m. Merr.lngful'ja't: "A!l'ih::',.'s
are Yi j.v-.- L.oni:: iii'j.'ot :
"Thy L,vo j w;;.
ful."
Mr. A. I We!;'., v. iio was
callod to old 1:1 IV. n- -;
tueky ;uj:.ií.o "J
,
r.iv oU!vei'".'.t,t i!,;.U
oi ins lelu.-ti- o 1 tj the
city lo.it Friday awom; ariul bv
j his mother and ;i:Ur an 1 thoy
will make D.-min- tl.-ei- bono.
Mi:s M. O'.e hi: i
tree growing ia vir.'
ns turned cut tv.iv this war in
IfnllUonm TI.Io, it. !.- .- . .1 ..,,imi uiuwuh alio ,,mv uati I'lum
tree has ccrtait.ly y a "stuek" j
1 . i
in nauiroi.i io
dress up so of.en in
oiie season. ..usa uiciu fay.--:
she can't un,Lrtaiv.l why it
"flirting" so.
Silver City is suffering from
an epidemic of thievery, which
is very distressing to housekeep-
ers. So far an engagement ring,
a wedding ring, a tino mirror, a
clock, two fine Turkish
been stolen from various per
sons.
IH
til JACK
The Crescent Lumber Co. has rsvoiVCMi l,.usll rtfK.;st0P
ho largest stock ot lumber thatjncash. $l0 n cash nri(, f.(M) .Doming ever - had, and they ; arc jjcwciry and silverware have
The
this
Supper
Art
.A.ltlil
it
Clarence
Supply
was this
company
who
whether
crJlior."1
his
father,
sotneuung
pratüy
rugs.two
FIRE
,'. Gold Ave.
n oONE if
. .. .
láñV Ji nVT1 AlTIOQww v& aama
asoime Liigmes,
,
... ., ,., ,
Cgvcj, Guns,
ImI A - w ...
:. (::v.. . ,n and Mi.-.--
!, i v. e ir.T
i i
: ': :
1": -ir-:í-tír:rí?!r for
L. '::.-i- i 11 'i ::.;:-;r.- i f.:r a
'
.vk..';';i, . l ;ny f rien U
wi.di th.v.i i.r.i :nt.:.
nv r vill
.itui,. ii ci.:r..n :: I ine rr.n
'i l'omi-.i.-- , i ; in I've city iv:.c
r.. i ! 1 aci.'üJntanív?, :.!l
.v!v.i!;i r.ro p!...-.- I I, him.
Mr. J. E. IV of Dnvi!!
Ky.. i;:; ' arriv i i Ü.M-i'- ;;n.
m:iy ie v.v )i ;; 1 1-
'- 'i
.i. , c '.. f J. F.'.n-::-- , v. !i )
; .
.'
. ;h t ; ..-- !
"'' " v.i.
;i f. r.v r.i.N ', e ! p ; Mr.
K.i! V. ili nee.. Ij ca-- t lili lot
VN 11 11 ;:
- th it wo have lived with them al- -
Ci'l i;m C.''-e"r- .t a" our lie-- 'n Arkansaw
'
..'. ;:id urd."' :r cal. ::s there
' e a e.vd famine this winter,
H:irJ 10 ot il lX l'r'-'-;t- -
Mr. Herbert Fiel lo,- - :nd f im -
ny wi.iv anr.mir tli vis:1m here
tin.1 la-- l- - ia av.i. .i i
....
:
Tluy were aeoomiiainod bv
. Ill V' t. 1. . 1 IS .L I'M IlttlO SOU.
iiW PV'ifr;
f P. '11 M 'lv.ll fiM' lir li1ti'lip l,it
h.) ".lias returned
1V
home to enter
They rehi lo at Santa
iJ1Iila I
the Mr.
intends in .several
cn.uvation, about
one hundred which will be
sown to alfalfa.
N. M.
.
:
windmills
Corrugated Iron
C!
u
tí
-
.
I
the L',.nibcr!m,st
DYMOND
INSURANCE
Aiumunition
MEXICO
The Great Circus.
L'r.;;ling Lros. great circus
r.!l-- 1 int ) Doming over the S. V.
Li t morning asperan-- r.
uncement. As it unfortunate--
I hapyanid tha elephants swal- -
1 weJ all our boasted sunshine,
j and the day, by reason of such,
f ined out to be as ugly a sin.
I Tho big circus gave us but one
entertainment, but that was suf--
i :or.t to make us all look pleasant
ur.til tho millennium. It would be
out the Tiestion to specialize
the numerous fine features of
tan show were we so inclined.but
t'ie crowd here appreciated prob-- a'
ly t'.io actinsr of the trained
jel chants, horses and pigs more
vn else they saw. We
..
n.'VT iKnew before that "razor-1-ig-s
o.-y- were such gifted
DorfiirmoM. .ind tn tKinlr
- but Singling Bros, proved to us
'conclusively that they are. Of
course there was the fellow who
' VVfnt-
- "mPty bump down stair- -
MC4,""K,U,K
. .
jfinwno
it i i
... .iifniL'.,.(tnvitiAi n t .aii
"4"M ' ' i
iu,,u,Kn-K,n,- i 01 as,,mal anu we
"rJlitu lul COm
''il I itr mviMY i iI li I VU 11,
Yes. it was grand from begin-
-
1,in to rnJ-
-
ar,d the nloi7 of it
ah 811,1 d .veil in our bwes.
Tor Kent.
j Mr. Geo. Mansfield, of Tyler,
Tex., was in ihe city this wetk
enjoying a short visit with hU
aunt, Mm. G. W. Rutherford,
while talking clothing to our mer-
chants, Mr. Mansfield being a
prominent knuht of the grip.
To Bdld Cement Stone
Cottage.
Mr. W. Wallis has awarded
the contract to M. 11. Dunson,
tho old cement etone
contractor, to construct a hand-'son- ie
cement stone cottago
Copper Ave. Tha residence will
;bcmodjrnly etruippod through-
out and will bo on-- j of the nicest
hornea in the city.
Duttinp in ilie Fun PNnt Commercial Hotel, furn- -ia',Clj throughout.situated direct-Co- l.
Burdiek has a line ;ly opposite tho Union depot,
new '20 HP ennne on the gr.und ' Tl,e rir,lt í,;irty meaning busi- -
at the arte,u.i well rite which is c:"í KkISÍ in theihe forerunner of a big pumping a. H. Thompson,
plant tobo e$tab!i.--!k- d sit that Doming, N. M.
part of valley. Burdiek
putting hun-
dred acre.i in
of
DEMING,
""-- r :i;e-;n'iK-VR'i-i
NEW
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of
tnn
C.
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on
E. E.
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It wont be lonj? beforo the
Republicans elect another presi-
dent.
To lose pamblinj; and gain
jBtatehood. That'll be going some
for New Mexico.
.1 The chances for New MexicoÍ to enter the galaxy of states are
fertainly growing rosy.
Deming surely has a very
bright future before her not-
withstanding the Lordsburg Lib-ra- l.
There are enterprises now
on foot that will make us sit up
pnd take notice. Mark our pre-
diction.
H. 0. Bursum has now been
exonerated by the various terri-
torial courts, and the territory is
ordered to repay Bursum some
4,300 which it appears is due
the former penitentiary superin-
tendent. Thus endeth another
chapter of the story of Hager-ma- n.
El Paso Herald.
How about that Booster's
Club? Doming must be brought
to the fore, and a live business
men's organization can work
wonders in bringing this about.
We know this to be a fact; we've
been through the mill and know
whereof we speak. Let's bo up
And doing and show them a
thing or two. boys.
This country did the proper
jcaperin sending big Bill Tuft
over to Japan. One glan:e at
Bill by the Japs and there was
nothing stirring in the war line.
Not that we couldn't lick Japan
And half a dozen other powers
thrown in, but you know how a
great general once expressed
himself about war.
Uncle Sam loaned the James-
town Exposition $1,000,000. Ail
he's got is one-tent- h back and
the chances to got any more are
.slim, as the management has no '
way to pay other than the
gate receipts. The gate receipts
and the expenses are running!
neck and r.eck at this writing í
and the big shnv is about over.
We are surprised at vou, Uncle
Sam, that you would allow your-
self to be so badly taken in.
A reader signing himself, "Vic-
tim," writes to the Platte City,
Mo., Landmark, saying he would
like to learn what he can do to
persuade his wife not to make
pickles and preserves of water-
melon rinds, and the editor says
in reply: "We are unable to
help him. When a wife falls
victim to the habit of pickling or
preserving watermelon rinds her
tase is hopeless. The only thing
to do is to set a watch and see
that she doc3 not pickle or pre-
serve the potato peelings."
The Lordsburg Liberal is already
getting sick at the stomach over
the thought of Deming getting
her railroad workings. While
it is peculiar of our make-u- p to
have a eympathy for anything in
distress, yet we have been giv-
ing the Liberal the judgment of
Jcnowing that Lordsburg never
had any hope of holding her rail-
road fixtures permanently, and
pow that they are to be moved
back to Deming, we can't for the
life of us see wherein that town
should take it so hard. Consid-
ering that Lordsburg Í3 virtually
a whistling post compared to
Deming, we honestly think the
people of that little place would
pa doing the right thing to ex-
tend a voto of thanks to tha S.
P. for having favored them as
long as the railroad has with the
division headquarters. Always
phow'grat)tqd for little acta of
Mn'Jness, -
We Might Get It.
At the recent synod of the
Presbyterian church of this dis-
trict at lias Cruces, a committee
was appointed to select a loca-
tion for the proposed Presbyter-
ian sanitarium. If our people
will move out and make an ac-
tive effort Deming may land this
sanitarium. Several towns in
the territory have already made
offers of sites for the purpose to
the cemmittoe, whiclHs now
making an active canvass.
It is an established fact that
a more ideal and favorable spot
for such an institution could not
bo found in the entire terri-
tory than Doming. While it may
be true that there are other points
that possess certain advantages
at certain times during the year,
yet viewed from a general stand-
point Deming eclipses them all.
Her magnificent climate.altitude,
location, railroad systems, grand
mountain scenery, splendid pub-
lic schools, social and religious
circles, and last, but not least,
the purest drinking water in New
Mexico.gives us the mark of dis-
tinction over all others.
The Presbyterian church of
this city is a sirong organization,
and the pasto:' and members
should bestir themselves and en-
deavor to secure a suitable site
to be offered for the purpose
named. The business men and
property owners of the city could
join hands with the Church and
aid toward the success of placing
this institution in Deming.
The buildings are to cort about
$."0,(KiO. A number of sites near
Deming nro available and we
hope to hear of an effort being
made at once to land the propos-
ed Presbyterian sanitarium for
our town.
We have always been willing
to admit that tho jointure prop-
osition of the republicans was a
little hard on Arizona, but if
New Mexico goes in asa state it
will be a long time beforo Ari-
zona gets in anywhere, and then
only as an attachment to some of
the older states. -- Albuquerque
Industrial Advertiser.
We fail to see wherein the
"little hard" on Arir.ona would
have c me in. The "little hard"
all fill cn NV.v Mexico, yet with
a ma'-.ar.''m- yjs spirit we offered
to shoulder Arizona to get state-ho- o!
fur us both. Dccause An- -
z t a failed to take the opportun- -
ty ar.d is now left out in the
is no funeral of ours,
.
ÍJ With Us.
Memphis. Tenn., 0:t. 4. -- The
steamer Mississippi with the
president aboard drew alongside
the steamer Alton carrying the;
governors of seventeen states at.
9:30 this morning whila the!
president's flet wa3 still many
miles above Memphis for the,
purpose of giving the president,
an opportunity to invite Governor
Curry, of New Mexico, and
Frantz, of Oklahoma, on board
the Mississippi.
"I want the governor of the
territory that h;i3 become a state
and the governor of the terri-
tory that is about to bocoma a
state ta ride with me," said the
president.
"We're very good friends,"
remarked the president, as Gov-
ernor Curry boarded tho Mis-
sissippi, and he repeated the re-
mark as Governor Frantz climb-
ed aboard.
Governor Curry and the presi-
dent chatted very confidentially
and there seems to be the great-
est of friendship between the
two men. Some time was spent
by them in the president's cabi-ne- nt
in close conversation, and
when they joined the party on
deck, the president reiterated his
remark of yesterday that he'
would favor statehood for New
Mexico alone and would do all in
his power to Becure that boon for
the territory. Governor Curry
seemed much pleased with his
interview with the president.
Do you know that IWsalve Carbol-ze- d
acts like a poultice in drawing out
Inflammation and poison? It is anti-
septic. For cuts, burns, eczema,
cracked hands it i immoíliato relief,
old by J. A. Kinr.uar & Cg.
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The i'urmcr' Vifo
I vnrr nftrf nixi'H rh,rn.
oaM It ilicr'tiilil)r ! Uiti, iil kv"
It ft lltl Itilllf HMHI'tmi ll S!H kill.'
thai if lit rliurn I viii It will Uiiil tH
bullcr tliut N iiiU'Ih I11 it Tim sUiiimri, Ik
a In Urn i'iniai li ami due mivi-an-
nutritiva' inri nr KTfuninl
wMih urn ulinil vx.vtlj lik tl
i tiurnln j of litill.r. 1 H Hut ui. i
ll.t'il lliat II Oil) slnmucli Imrri I iji.l It
luuk" I1111I nil wlilrli Ix pul I11U1 II t
Tim t'Vll of 11 (mil imii!Kli i hot aim"'
llin litttl taU In lint mouth tul tl.ii
tiri Mli rimsnl l.y It. hut llin rri l inii m
l),r purn 01 rf i'ii I n( i ami tint
nf iliwuxt lliroiii(h'iiit llm ltí.
Dr. Irr 4 l IH'cmi ry
miikf lhn)iir nnil foul Htoiini li vi'i-l- .
llil'x (or lint loiti:ii'h tt hat lli w mill in
ami -- mi huth li for tin rlnirii-sl'Milu- tfiy
mnoum tulnlirm or rorrnititia elf
. In I M y H rnri' lilott'lii-i- ,
pltiipli", MHpli'iiiH, ftilln.M,
ur''H. 01 opi'ti fat'tiB nii'H ftii'l itll
Lit mors orilisi'n"! nrilti frmn hail hlnod.
If " Iiiimi Intl. r, 11. i')', h'lil taiu- - In
your tiiiiMtli, ro.iti'il li'tunn, foul hrcitth.
arU anl ciiIy i!n-.l- U-- di'in l
ninl it' ni !. nt, hiiM' frriiii'l!l lii'a.l.iclii-i- ,
a k i;nii imr or litn- - In hlnm-1- .
I1, (niiiiiimi-- i i r Irrrifiil.ir In.wK mur
or I'.iur riHiiis nfnT failnu ami iK.r
appi-- i t tin :. mpti'tn. or any miii-Kl- i
nnmUTi.f 1 tu rn, li ilii'ati lluit yon net
fiiirirlim (mm In In .ii:u 1. tnt'.i.l or lny
livor Willi ll"' iimuI iii-- . oii .iii)Iiir linli-- p
st Ion. or anJ tin ir ulti iulai k
drra tik'i itH'iii
U
Tli 1
.'triiint t'.a'yvP.'aV'flflV'r'U
fii I'1L:j
CLa.xry ilat thl Is abs-lutol- inn- -
il U' r. iullly proven to your f r.t'tfact io.i
If v,,i m i ut rn:tll n it:il rnnl riii tto'l'r. U. V. Vl'T.M-- , IliiiTiilo, N. V.. tor n
ni' ropv of lii l n'I.Ii t o( rtrm'l frot.i
tin' itf'ii.laril nuiliriil itnihorllir. Ivii.u
tin ii:ini" of nil tin' liiLTrdli'tit I'liti rlli'j
Into hi wnrlil-faniit- l tin ut.il nlmw-In.'uli.'.- t
t!n- - Mi" t cHi'litiil luii'iicul Uivti
lit lliv iiii) ilV of thfia.
Plumbing
Windmill Repair
Work done promptly
and satisfaction given.
PHONE 103.
W. J. Graham
DEMING. N. M.
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will
r&corrimcnd
i BALLARD'SSNOW
UNiMENT
it positively curnc
Rhcf-nuiti.-i- Cvii, r r--,
U.ac p:..l.u, Cj.-r-s,
St'íí tr.1 til tüü Vis
(i. V.. V.'üTJa. Crlr-rl-
Civile, (Mo., v.tíu'-;- : .
lifcvo v. ;::- - : l::.si't
I: v r' ; t JC!i. t
r,.. 1 ni , i. I 1 i , r I I, ,1 t
Two HM 'icii'i'-- i r lu'Vt i l
no ui'l 1 i: i
lilfhly."
raCH 23c, 5V, Í1.C0
DAU.ARO
LIMMLNT CO.
St. Louis, Mo.
Sold and Recommended by
Palace Drug' Store
Blu br Stildtr.
Throuph 1)Iok1 poisoning cnuscl l.y ft
spidt-- r Lito, John Wa.ihtnjrton, t.f
Tex., would have lost liis Itfr.
which became a mans of runnir.j; soicm,had he not been persuadl to try
ItiK'kk-n'- Arni--
.Salve. He writes:
"The first application relieved, mi
four hoxes hal.-i- l all tho Bores." '5cGuaranteed by All Drtiirgftftt.
HNEULES
30 DAYS' TREATMENT FOR $1.00
Satisfaction guaranteed
or money refunded.
FOR ALL KIDNEY BLADDER
TROUBLE, RHEUMATISM
AND LUMBAGO
rT A dose at bed time tisu-l- "-aUy reUevea the most
evere case beforo morning.
BACKACHE
PINEULB MEDICINE CO.
CHICAGO. U. 3. A.
Eor Sale by J. A. Klnntar a Co.
Fresh Cataloupes nt
iVEElt's(
Professional Cards.
JAMES It. WADDILL -
.
.
attounev cot'Nr.i.oa
Ollice in lluker Ulock, Spruce St.,
Doming. New Mexico
A. W. POLLAIiU
ATTDKNKY-AT-LA- W
Ol'ke in Mahonoy block.
)Tm St. Dcminff N. M.
A. A. TEMKE.
Attounky-Cit- y At-La- w.
Hull. ::- -:: Domini;, N. M.
JAMES S. FIELDER
Attornsy-at-Law-.
Deming, - New Mexico.
Will practice in tho courts of Now
Mexico, Arizona anJ Tcxua.
KALril c. ELY
Attorney and COUNSELOR
?ii uctí St. Dominar, N. M.
R. T. HAMILTON
Attorney-at-Ia- w
New Mexico.Deming, - -
i:larry c. fielder
Attorney-at-La- w
Deming, - N. Mex.
I. M. Stkf.d J. B. Barbee
Drs. Steed & Barbee.
Physicians and Surgeons.
Office Phone 0 HctfiJcnco 4 and EC
Deming, N, Mex.
DR. J. G. MOIR
rilYSICIAN and SURGEON
Thont 72.
Have your eyci carefully tested tnd
giusjios currectl filltd at Lome.
JUDGE
L PARKER
PENS
BY THEin
MERITS...
i: J BECAUSE
They ore tho "pen of
pleasure."..
WHAT DOES
IT MEAN?
It is the n Ame of a
patented Improve-
ment used exclu-
sively iu the Parker Ten
which prevents lcakin;
or soiling. It's a pid
habit to form thai of
using a Tarkcr Pen.
Com tn and let
vnholu you
W. P.Tosscll.
niONE No. 50.
Hing Lee.
Fine mv stock of staple
ami fancy groceries, abo
Icai candies etc.
CHINKPF. and JAPAN-KS- B
fancy article's at low-
est prices.
Mahoney Iiuildiag, Silver Avenue
Deming, N. M.
j Brewery
oaloon
OLDEST RESORT
In Town.
I í Best Quality of J
fleer ana Llqaors
Í ALWAYS ON HAND
JOHN DECKERT 5
A
JAN KEE
Dealer In
CrocerlesDry GoodsCirfaraTobaccos
China and Japan Goods
DEMING, NW MEXICO
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WaterUls,
a i i-- , r vi ñ
Jii ieau:r fH
j) JW L 11 IJU:j
Clothing',
RnntQ Srtnp 18
New Mexico
Gent's Furnishing Goods.
Navajo Blankets
Fire Ariis and Ammunition, Harness and
SADDLERY, WHirS AND SfURS
MAKER THE COWBOY llOOT- - SEND
MEASURE BLANK
Agent Frazlcr Smldlei
$j
A Comfortable Home
The LESTER HOUSE has been thoroughly
overhauled and refurnished. Nicely furnished
rooms for light housekeeping single rooms for
rent. Only block from postoilke. No con-
sumptives taken.
MRS. W. R. MERRILL, Prop.
Phone Demin,
Jersey Dairy Farm
M. W. MAYFIELD, Proprietor
We guarantee Milk
Pure and Wholesome.
Milk Delivered to Suit Customers.
DEMING, NEW
NEW MEXICO
Territorial Fair !
MEXICO.
OJO.S.O.O.Q.Cl
IS
S6
S!2
2iS
ss
Albuquerque Oct. 7-12- 07
Fare $6.95 Round Trip
FINAL LIMIT OCT. 14, 1907.
Ticliels on Sale Oct. 5 to 12 Inc.
D. A. CREAMER, 'Agent.
--
.c.CéO.O.wéO.j.o.O.O.O.O.O.O.OéO.O.'Véft
Deming' Carriage Vorhs
and Hardware Supply House
Hafctar.rf a4 D.al.r.Woni, Dortlei. Mower. Rattes, Hardware, Iron, Steel. C.sl.White Lead. talnts, Oils, and Varnishes, Cranltic Paints, tatbest preserver af metal roofi, Hardwood Lumber, n.ws n4Scrapers, Robber Tires. Ranch and Nina Hardware Smnllat.wagon ana la iritis
HORSESHOEING, CAHHIACE PAINTING
GENERAL DLACKSMITH1NC
F. C. PETERSON, Proprietor.
Coll Are. and HemloiK St. DIMING,Cor.
'
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Deming' Mercantile Co.
Groceries tuú Hardware,
Hay, Grain and Flour.....
Fancy groceries a peew!ty. Ajrcnt for the famous
Chase and Sandborn'i. 3Va.i rnd ColTocs-
- x x
Deming .t Hew Mexico.
il'Trl iiiiHinii winm
1
to
etc.,
;--:
LOCAL AND PERSONAL
The council met Monday night.
Mr. A. Triple is buying
to improve hia ranch home.
The Graphic's job rioms have
Jjien- - a busy scene the past- -
wek.
Dry batteries am) Indestructible gas-kel- a
anU pucking fur pm enh eg.
43-t- f KNOWI.KS & Hul.AND.
Our nimrodi are findinjy duck
thootinj gcod at the Solianac
lake.
, Tt tu a well known fact that persons
living In the i'ine forráis do nut HuilYr
frfitn kidney diseunes. One-- dune of
Fineule at nliiht usually relieve: bnck- -
acliet SO days' treatment, $1.00. Your
money refunded if not buUkIWU. Sold
by J. A. Kinnear Si Co.
The weather has gotten bright
and clear again after a little
wintry stir.
A Moat Wcrihr Aflicta
When an article lian been on tho mar
ket for ycur and gains friend ev.-r-
year, it la ufe to rail this medicine a
worthy one. Such I IinllunJ'a llore-boun- d
Svrup. It positively cures coughs
and oil l'ulmonnry diM-ase- . One of the
leat known merchant in Mobil, Ala.,
nye: "For five year my family ban
nt been troubled with the winter
coughs: we owe thin to Uallunl' 1 lore-boun- d
Syrup. I know it ha avil my
children from mnny sick sptllit." S old
by I'uluce Drug Store.
Many of our people are at
tmding the big fair at Albuquer-
que, which began Monday.
Call nnd ee Knowlos & Uoland'a
Safety Deep well Cylinder.
L:ko coul the hombres will
soon begin to raise the price of
the wood they fetch to town.
How'i ThUT
Wa c(TrOn HjrirlrtO U.llnra HcwaH fur bi.v
etMof Calarrh trial cann.l Im curra by II I'l .
Catarrh Cur. V. J. CIIK.SKV it rti..Tull..l.
W. tha tindaraiffmtl. havi. known K J. v
forth last li . ami bclhtva l.nn htí.hI
I onotaula tn all tiukitu-a- ami luuii'-li- a
Ijr abkt to carry ant ny otl Kutiua nimiu b
hunrm. W ALIlINU, MHNAN I M'RVIN.
V MmW Pruicriau. T..I. .1... a
Hall'aCa arrh Cjt la 'a n inii mally. artinu
diraclty up. it ft bUml and nutuui aim a m ofUm ayaum. Taatimuniala Mrit fi. i r.ca iprr bolita. RoM by all lruirKiila.
Taka HmII'í Family i'illa for amnllpatiun.
Mr. A. A. Douglas, tho lead
ing painter and paper hanger of
Deming, is execut ng a nice job
o! papering at the pretty homo of
Mr. A. L. Sangre.
Snow fell on the Floridas last
Friday morning. It was a beau-
tiful sight and much admired by
our citizens, who gazed at it
through glints of pure sunshine.
Pump for Sale.
1 miner's iinklns pump for alo; size
7x34x12, regular fitttJ, cuinplctr. al-
most new. Can be nccn ut V. J.
Graham's repair tiliop. I'liono l'W.
Can be bought at a bui;ain.
The handsome new funeral car
for the undertakes department
of Mr. J. A Mahoney's empor-
ium, which was ordered some
time ago, is expected to Arrive
this week.
Samson windmills and Cushnian en- -
Ines are world beaters.
NÜW LES & KULANO. Agents
Ueminjr, N. M.
Deming keeps forging ahead
slowly but aurcly. One of those
bright days a great big thing 13
going to "drap" down in our
midst like a metor from the sky
and we'll wake up here a city of
10,000 inhabitants. The "drap-ping- "
can't begin any too soon
to suit you and I, can it?
Kaplta loiaparU
showed, at the battle of Austerlitz, he
was the greatest leader in the world.
Ballard's Snow Liniment has shown tl e
public it is the best Liniment in the
world. A quick cure for lthcumatism,
Sprains, Burns, Cuts, etc. A. C. Pitts,
Rodesaa, La., snys: "I uso Hallan! b
Snow Liniment in my family and fiiirt It
iinuiffxlisit tnr sure client, heailache,
corns, in fact for anything that can I e
. i I . - C.I.I l..r I : I .leacneu uy a niimicni. ow v
ace Drug Store.
The First National bank open-
ed for business Tuesday, October
1st. When cashier Coons settled
. hia books Tuesday night he had
on deposit $12,378.86, and his
loans amounted to $1,297.74. He
was well satisfied wilh tho open
ing day's work, arid thinks the
hank has a bright fnture.
Lordsburg Liberal.
Rosch S Leupold
CONTRACTOr.S
and ilUILUEHá
Plans and Specifications on
Application.'
Mrs. Hobby Returni.
Mrs. A. M. Hobby has lately
returned to New Mexico, and
will livo in Deminjj. Mrs. Hobby
has rented Mr. Jas. S. Fielder's
n?vv home, and Mr. Fieldor and
son, Forrest, will board with hor.
Mrs. Hobby has a great many
o'd time frionds in this section
of Nesv Mexico who will be glad
t welcome her again to the land
ofsunihin-- . Col. A. M. Hobby
cims with Mrs. Hobby to New
Mexico in 1879 and located in
G.'ant County, and Mrs. Hobby
kiows something of frontier
l.fo in tho days when Victoria
a id his band of savage InJians
woro in the habit of murdering
fie settlers. After tha death
of Col. Hobby, some years ago,
Mrs. Hobby went toTexas.where
sie has been living with her
children until recently. She i.s
g ad to be in New Mexico again,
aid her many friends will be tie- -
ghted to know that he has re
turned.
J. A. Kinnear Co.
Drug'gists
Stationery, Perfumery
And Toilet Articles.
Special Attention Given (o
Prescription Department.
efed. IV.lura.
imruwnn- -
lluimberlaln'
DruRtfir.ts.
New Ignitor PointH
Uot.ANH'8.
Mii-ti- n lina irnnn fi'lX:ont; wec.K, ui'iu
ofiicein the rooms the vo.t
side joir.inpf
di-u-? store. -- Lonlsburi? Liberal.
Dr. Martin Doming
t'me after having
comes collapsible
nozzli', apply
form piles; soothes heals,
pain, itching
Man I'riee
SoU Kinnear
NOTICE;
Water
quested not water
for irrigating after S:o0
m. during the
and not use for
irngaung
necessary make
these rules order
have protection from
fire during the nights.
Deming City Water Co.
"Tho health
district coat
King
Slay Nuwland, Ark. New Lifo
and vitforto syatcm. i!.'c. Sat-
isfaction jfuaranteeJ
Restaurant
the up-to-da- te
Restaurant the City.
Good, wholesome
particular feature.
Customer
always Customer.
Law Huen, Prop.
DEMING, N. M.
Door Palace Saloon.
THE ÜEH1NC R A 12 C
Wreck Silver City Line.
'The Silver City train Sunday
night, due here here 8:15, did
not arrive until about o'clock
Monday and when it
did bhow at the station here
it contained bunch about the
maddest, morit disgruntled pas-
sengers that ever "unboarded"
passenger
I'ut don't blame them for.
having their ice raised. They
stayed with train night
bug from early in the
without to chtv.v the
rag nor place to sleep but the
cramped seats. other
word the trim gjt "billed
about twenty miles out Silver
City on 'count or freight just
ahead them leaving the track,
and from then thcra was
nothing stirring until even the
sma' hours had faded away.
"Our friend from Arkan-
sas," Jimmic Duan, the
belated SU
lovely lht"ning to th.! coyote
choriu throughout tlu livelong
nignt.
One ix car grew weary of
rails and on account its
lack of a!l' ;clion abvit thous-
and feet track ripped up
th? lrtick but m on.1 w:is hurt.
The had aboard a
Silver CityiluM who were on
t'vir w.ty to the big Turril-tria- l
Fair, anil wou'd pú'ke
bi;j bunch peop!! on
its who v timi- -
hrly mciiiv.-w- , i.ur. n iiu.iy ircm
i. curt cid. these part s got fur the big
The tnn-sti- rf how to cure a roM M 1 ..
wilhiiiii unneeew'nry loss of i one '
nwhichweuren.il more or less inter- - . r....i- - r.,.- - -- . r.... . it...i r. t.
forth.Miuick.-r- a coll Rotten . w,h.ut
il l of the lent t tie (lanper oi pneumonia
and other serious diseases. Mr. 15. W. , Mr. V . (. I.otr. n ST.r (. ny. Ii:d..
m. ivna :i. r .mim.ik. .Hall, of Waverlv. Va., ha Used .
Couli Kemedy for yt-ar- '' " 1 '!;
audsas: "I firmly believe Chamber- - Kom.dy. His rb!..l.vn h:iv all b. . a
Iain's Kemedy to bu uy..lut.-l- to oio.ip ar.. he inc.! tins
best preparation ou the market for '"' "y , l':'-- 1 ' " . "". :
" m " ' L1cold.1. I have recommended ii i i'Yl"l!" , , ,
fri..nl nmllhev niree wkh m." '!' l. "I ' '.Fur sale by All
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with
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lieves burning.
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Users arc
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all
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Health.
pricejust of
Pills cnty
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cook-
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Shooting Cia'.Wy onond
Ilct-ruitint- r O.üoo. Mcv.lt.
Teará and lVa:hc."
Ih'AT.ii'a.
ahott health
His friend?
succeed location. JtV
week,
impart
DniiicinU
evening
passenger
Deming
C. L. HINES.Prop.
(Surerssor to C. 1. M.ire. )
General Hauling
And Baao Delivery
Phone 179
ALLOIlPl'lSCIvr.N I'UOMl'T
...ATIT.NTIOM...
DEMING, NEW MEXiCO.
Special
papers.
prices today on old
Lumber J
K.H.fh-- M iter! Well, why
"AMATITr." Ii)ulirj;.
Sold bv w. u. MK.:uaLi..
"Am 1 tv'ht?" iiHkn the lloof
male cf it. "Well. I ipii'. yes."
pays the Contractor wh put it
on. "and vo-- i are iroimj to at.'.y
tiht." Try it. 1'iijni-- : 05.
7HSVOUl5305CXr
( mi
B
not li'--
Gcmetlmn an artUta U tnaJa ao
food tita Wa wonJcr how It tu ta
auU at tho rrlcc. Tiuit'a tha Iroulla
wlih AMATITE; tt acitna alinoat too
Ctitap.
For a win A rain anJ weather proof
root covarlng Uia la notliing to Coui
para wltli It.
Anyona can lay AMATITE.
Cct frta aampla anJ booklet tf
W. R. MERRILL
Deming. N. M.
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COOKE CHAPMAN
I Henry fleyer,
XL
VñOLESALE
$ ft
Retail P
BUTCHER. X
Get an Llsctric Door Bell
All KU.5 of Eljctrieal Work
Du:io N'oatly inJ Chcauly by
WOi COUNTY TELEPHONE
AM IMPROVEMENT CO.
JOHN CORBETT í
Ice
Sole Airer.t for
meri
AND MAN! 1'' Tt'IÜ'.lt iK
Soda (SL Mineral Waters
Doming, " - New Mexico
S. W. UUEBUSH
Successor to Uui bu.--h it Crenbhaw
...ruoi'uir.To::...
CityLiverySiable
GOOD TEAMS
and Fine Turnouts.
Rigs by the day and hour at
reasonable rates. Horses
boaidol
mouth.
!y the week or
Win?. nysju-ii- ! i.i Tablets ilothe work.
.i'itiu.ili truuiile, in.litr-j-(inii- ,
ltiatin).', etc., yi-I.- I .in-kly- . Two
va treatment fu-e- . Ask' your ilnn;-i- -
'. for frte trial. Sulil Ly J. A.
.linear & Co.
STAR
DAIRY
WF, REM. ONLY ri'KK MILK
Tl) UUU CUSTOM KKS.
WILL DEI IVEU IN HOTTLKS
OK liUI.K Tt) SUIT tiu:
rUKCHASl.lt
J. F. WILSON, Proprietor
.'iJ- -.
FRIEND TO FRIEND.
The pcrnonat n?coninu-nil.tl- peo
plo wild li.i-- e b.-c- enrol emolís niul
coU by ClmtnlK-rl.tn- r CouKt Rrnitdy
have c more than the make
at'l'i lutirle rummi-rc- e ovei
Urge p.trt tl civiiucu w"Htt.
!
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BARGAINS tif
DEMING PvEAL ESTATE
Doth Resilience and Business Properties
FOB. INVESTMENT and
OCCUPATION
you looking for the
Eest There is in This Locality
call JUDGE CHAPMAN'S office, two doors east
l'ostoílicc, headquarters the
DEMING REAL ESTATE,
V
iuNssvx
i
j
If are
at
of of
COMMISSION & PURCHASING CO.
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